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„ŽELJEZNICE 21“ U NOVOME 
RUHU
Nakon nešto više od pet godina od prethodnog redi-
zajna došlo je vrijeme da stručni časopis „Željeznice 21“ 
osvježimo novim dizajnerskim rješenjima usklađenima 
s vizualnim identitetom časopisa. Osim osuvremenje-
ne vanjštine, ovaj broj donosi novitete u sadržajnome 
opsegu, koji je obogaćen novim rubrikama prilagođe-
nima zahtjevima znanstveno-stručnog, edukativnog, 
informativnog te promotivnog izričaja. Nadamo se da 
će sadržajne promjene omogućiti našim čitateljima 
da se na još kvalitetniji i zanimljiviji način upoznaju 
sa suvremenim tehničkim i tehnološkim rješenjima na 
željeznici te s njihovom primjenom u željezničkome 
okružju. Također se  nadamo da će novi sadržajni okvir 
omogućiti autorima i suradnicima časopisa da na još 
kreativniji i uspješniji način prezentiraju svoje stručne 
sadržaje u cilju aktivne promocije nacionalnoga želje-
zničkog sustava i željeznice u cjelini.
Redizajn stručnoga časopisa, kao i nedavni redizajn 
mrežne stranice www.hdzi.hr, dio je niza aktivnosti 
kojima Hrvatsko društvo željezničkih inženjera (HDŽI) 
obilježava 25 godina uspješnoga redovitog izlaženja 
stručnoga časopisa, što smatramo vrlo važnom obljet-
nicom koju ističemo s velikim ponosom. Tako dugi 
kontinuitet u izlaženju časopis može zahvaliti ponaj-
prije posvećenosti svojoj misiji, ali i profesionalizmu i 
prihvaćanju realnih uvjeta okružja u kojemu djelujemo. 
Pritom je interakcija između časopisa i zainteresirane 
stručne javnosti ključna za njegovo sigurno i redovito 
izlaženje. Sadržajne promjene koje uvodimo od ovoga 
broja omogućit će da ta interakcija bude još kvalitetnija 
i učinkovitija, na zadovoljstvo čitatelja i autora stručnih 
priloga.
Stručni časopis ima vrlo širok krug čitatelja koji po-
najprije čine željeznički inženjeri raznih strukovnih po-
dručja te drugi stručnjaci unutar željezničkoga sustava 
koji u časopisu pronalaze izvor za stručno informiranje, 
usavršavanje i upoznavanje s iskustvima i dostignući-
ma iz željezničke teorije i prakse. Razmjena saznanja 
i iskustava jest glavna pokretačka snaga koja inženje-
rima omogućuje da donose i usvajaju nova rješenja i 
ideje. Osim u Hrvatskoj, stručni časopis se u pisanome 
i digitalnome obliku redovito prati i čita u regionalnome 
okružju, što potvrđuje da su stručne željezničke teme 
podjednako aktualne i u drugim željezničkim sustavima 
sličnima našemu.
Za aktualnost stručnih tema koje se obrađuju u ča-
sopisu najzaslužniji su, pored uredništva i uređivačkog 
savjeta, autori i suradnici časopisa koji su upravo naš 
časopis prepoznali kao medij koji im pruža dodatne 
mogućnosti za prepoznavanje njihovih stručnih i profe-
sionalnih kvaliteta i kompetencija. Osnovi krug autora 
i suradnika časopisa čine zaposlenici iz željezničkoga 
sustava, akademske zajednice i željezničke industrije. 
Upravo je ta suradnja između željezničkoga sustava, 
akademske zajednice i željezničke industrije ključna 
interakcija za razvitak željeznice u cjelini, što HDŽI 
uporno ističe i podupire kroz sve vidove svojega dje-
lovanja. Osim stručnjaka iz Hrvatske svoje tekstove u 
časopisu objavljuje nemali broj stranih autora, prezen-
tirajući na taj način stručna i znanstvena dostignuća iz 
drugih željezničkih sustava. 
Stručni časopis „Željeznice 21“ ima veliku važnost kao 
jedini stručni časopis željezničke tematike u Hrvatskoj te 
jedan od najdugovječnijih domaćih inženjerskih časopi-
sa, koji ima posebnu važnost za nacionalni željeznički 
sustav. Uloga časopisa nije oslabljena ni implementa-
cijom suvremenih digitalnih medija ni širenjem digitalnih 
e-časopisa i drugih sličnih izdanja. Naprotiv, različite 
medije za prezentaciju stručnih sadržaja ne treba pro-
matrati kao konkurenciju, već kao proširenu mogućnost 
prijenosa i širenja informacija. Različiti mediji imaju 
svoje čitateljstvo kojemu se obraćaju i koje se velikim 
dijelom preklapa i zato mislimo da znanstveno-stručno 
izdavaštvo ima sigurnu budućnost i u uvjetima digitalnog 
okružja u kojemu svi živimo i djelujemo. 
Kada govorimo o izdavanju stručnoga časopisa „Že-
ljeznice 21“, uključujući novi redizajn kojemu je posve-
ćen i ovaj uvodnik, uvijek treba istaknuti to da iza svih 
aktivnosti oko izlaženja časopisa stoje pojedinci koji su 
svojim radom i zalaganjem omogućili da časopis danas 
obilježava 25. obljetnicu svojega redovitoga izlaženja. 
Bez obzira na to radi li se o urednicima ili članovima 
uredništva i uređivačkoga savjeta, autorima radova i 
članaka, oglašivačima i promotorima koji podupiru izla-
ženje, recenzentima i lektorima, suradnicima na obradi, 
pripremi i tisku, svi su oni ugradili dio svojega znanja, 
iskustva i vremena u prošlost, sadašnjost i budućnost 
časopisa te im ovom prigodom od srca zahvaljujem. 
Ujedno pozivam sve čitatelje da svojim stručnim rado-
vima i člancima obogate sadržaj časopisa i doprinesu 
tomu da izbor stručnih tema bude još aktualniji i bogatiji.
